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Abstract  
Background: Increasing drug resistance in microorganisms and concerns for side effects of 
chemical preservatives, especially in the food industry, have led to extensive studies on novel 
potential agents with natural origin. 
Objective: The aim of this study was to determine the antioxidant and antibacterial properties of the 
Melissa officinalis essential oil. 
Methods: This experimental study was carried out at Islamic Azad University, Saveh Branch in 
2012-2013. The essential oil was extracted from different parts of the plant (leaves, stem and 
flower) by hydrodistillation. The essential oil was phytochemically characterized by gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis. Antibacterial properties were examined by 
disc diffusion and microtiter plates. Antioxidant activity was examined by diphenyl-picryl-hydrazyl 
(DPPH) assay. 
Findings: E-Citral in leaves, 2-Cyclohexen-1-one, 2-methyl-5-(1-methylethenyl) in stem, and 
Trans-Carveol in flower were the major components identified in the Melissa officinalis. Among 
different parts essential oil, the highest and the lowest antibacterial activity were related to leaves 
and stem, respectively.  The largest diameter of the inhibition growth zone for Staphylococcus 
aureus and Pseudomonas aeruginosa was related to the leaves essential oil. The highest antioxidant 
activity was related to the leaves essential oil in DPPH assay.  
Conclusion: With regards to the results, the Melissa officinalis essential oil can be used as a natural 
preservative for increasing the shelf life of foods. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻮﺟـﺐ اﻧﺠـﺎم  ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ ، ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽدارﻧﺪهﻧﮕﺮاﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻧﮕﻪو ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻣﯿﻨﻪ:
 ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎيﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ  ﺗﺮﮐﯿﺐﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻫﺎيﺗﺤﻘﯿﻖ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ داروﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺿﺪﺿﺪﻟﯿﺖ ﻓﻌﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻫﺪف:
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه )ﺑﺮگ، اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺨﺶدر داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﺎوه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  1931-2931ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﻃﯿـﻒ ﺳـﻨﺞ ﺟﺮﻣـﯽ  ﻫﺎي. ﺗﺮﮐﯿﺐدﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﮔﻞ( ﺑﺎ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب ﺑ و ﺳﺎﻗﻪ
ﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺿـﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﻠﯿﺖ  -ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺴﮏ واز روش ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪ
 ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ.  ﻓﻨﯿﻞ ﭘﯿﮑﺮﯾﻞ ﻫﯿﺪرازﯾﻞديﯾﮑﺎل آزاد رﻧﮓ ﮐﺮدن راداﺳﺎﻧﺲ در ﺑﯽ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ
 يﺗـﺮﯾﻦ اﺟـﺰا ﻋﻤـﺪه  ،در ﮔﻞﮐﺎروﺋﻮل  -ﺗﺮاﻧﺲدر ﺳﺎﻗﻪ و  ﻣﺘﯿﻞ اﺗﯿﻞ( -1) -5-ﻣﺘﯿﻞ -1، 2-ﺳﯿﮑﻠﻮﻫﮕﺰن -2، در ﺑﺮگﺳﯿﺘﺮال  -ايﺗﺮﮐﯿﺐ  ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺿـﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶو ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ، اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ  ﺑﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪامﺑﻮدﻧﺪ.  ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ ﺑـﻮد.  ﻮزاﻨﯾژراوﺮس آﺋﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس و ﻫﺎي ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺑﯿﺶرا داﺷﺘﻨﺪ. 
  ﻮﯾﻪ ﺑﻮد.اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺿﺪارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن 
و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ  ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪﺳﺎﻧﺲ اﺗﻮان از  ﻣﯽﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 
 
 ، اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽﻫﺎاﮐﺴﯿﺪانﺿﺪﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ،  :ﻫﺎواژهﮐﻠﯿﺪ
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﭘـﺎﺗﻮژن   ﻫـﺎي ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮو     
ﻫـﺎ در اﻧﺴـﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري
 ﻣـﻮاد ﻫـﺎ در و رﺷـﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ  ﺑﻘـﺎ اﻧﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه
اﻣﺮوزه . ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﯽﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑ
ﻧﯿـﺎز ﻣﺴـﺘﻤﺮ در  اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺷﺪهﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و دام
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ ﺿﺪ ﻫﺎيزﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻫـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﯿﺪن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ داروﯾ ـﯽ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ 
 (2و1).ﺷﻮداﺣﺴﺎس ﻣﯽ
 داﺷـﺘﻦ  واﺳﻄﻪ ﺑﻪ داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺪﯾﻢ، ﻫﺎيزﻣﺎن از     
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيريﺑﯿﻤﺎ درﻣﺎن در ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺛﺮهﺆﻣ ﻫﺎيﺗﺮﮐﯿﺐ
 اﯾـﻦ  اﺻﻠﯽ ﺛﺮهﺆﻣ ﻫﺎيﺗﺮﮐﯿﺐ از ﯾﮑﯽ اﻧﺪ.ﺷﺪهﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
     اﺛﺮﻫـﺎي  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻓـﺮار  روﻏـﻦ  ﯾـﺎ  اﺳـﺎﻧﺲ  ﮔﯿﺎﻫـﺎن، 
 و ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﺿـﺪ  ﺧـﻮاص دارد.  ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯽ زﯾﺴـﺖ 
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻓﺮاوان ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﺎرﭼﯽﺪﻗﺿ
 ﻣﻔﻮر،ﮐـﺎ  ﺳـﯿﻨﺌﻮل، ) اﺳـﺎﻧﺲ  در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿـﺐ  ﺑﻪ
 ﻟﯿﻤـﻮﻧﻦ،  ﮐـﺎرون،  ﺑﺮﻧﺌـﻮل،  ﺑﺘـﺎﭘﯿﻨﻦ،  آﻟﻔـﺎﭘﯿﻨﻦ،  ﻟﯿﻨـﺎﻟﻮل، 
 (ﻏﯿـﺮه  و آﻟﻔﺎﺗﺮﭘﯿﻨﺌﻮل ﮐﺎﻣﻔﻦ، ﺳﯿﻤﻦ، ﺗﯿﻤﻮل، ﮐﺎرواﮐﺮول،
  (4و3).ﺷﻮدﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ
       15                                                  / دﮐﺘﺮ رزاق ﻣﺤﻤﻮدي و ﻫﻤﮑﺎران         ...ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎيﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ    
 
ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﻋﻠﻔـﯽ و ﭘﺎﯾـﺎ،      
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺮﭘﺸﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺮﺷﺎﺧﻪ و ﭘﭘ
 ﭘﻮﺷﯿﺪه ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﻫﺎيﺑﺮگرﺳﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺳﺎﻧﺘﯽ 08ﺗﺎ  03ﺑﻪ 
اﺳـﺖ.  دارﻧـﻪ دﻧﺪا و ﻗﻠـﺐ  ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻀﻮي، ﺗﺎر، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ، از
 ﻣﻠـﻞ  ﺑـﯿﻦ ر د ﻗـﺪﯾﻢ  ﺑﺴـﯿﺎر  ﻫﺎيزﻣﺎن از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﭘﺮورش
ه ﺑـﻮد  ﻣﻌﻤـﻮل  ﻫـﺎ، ﺑﯿﻤﺎري درﻣﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺘﻠﻒﻣﺨ
ي ﻣﻘـﻮ  داروﻫـﺎي  ردﯾـﻒ  در ﮔﯿﺎه را اﯾﻦ ﺳﯿﻨﺎاﺑﻮﻋﻠﯽاﺳﺖ. 
، ﺴـﮑﻦ ﻣ ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان  در ﻃﺐ و داده ﺟﺎيﻗﻠﺐ 
، ﺿـﺪﻧﻔﺦ ﮐﻨﻨﺪهﺧﻮﺷﺒﻮ ﺿﺪﺗﺸﻨﺞ، ﻣﻌﺮق،، ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ ﺮ،ﺑﺗﺐ
 درﻣـﺎن  در ﮔﯿـﺎه  اﯾـﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  ﮐـﺎرﺑﺮد 
ﻫـﺎي لاﺧﺘﻼ و ﺧﻮاﺑﯽﺑﯽﺷﻮد: ﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﯿﻤﺎري
، ﻣﯿﮕـﺮن  ﻋﺼﺒﯽ، ﺎيﻫيﺑﯿﻤﺎر ﯽ،اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔ ﺧﻮاب،
 ،ﮏـﮐﻮﻟﯿ ،ﯽـاﺷﺘﻬﺎﯾﻢﮐ ،ﺪهـﻣﻌ ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻬﻮع، ﻟﺖﺣﺎ
 (5).ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺎيﻟﺮزش و درد دﻧﺪان ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﻓﻪ،ﺮﺳ
ﺗﺮوﻣﺒـﻮز، آوري، ﺿﺪﺑﺨﺸﯽ، ﺧﻮاباﺛﺮات آرام ﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻖ     
اﯾـﻦ ﻗـﺎرﭼﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ، ﺿﺪ، ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢﺿﺪ
 (5-11)اﻧﺪ.ﮔﯿﺎه را ﻧﺸﺎن داده
 ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻨﻔﯽ داروﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺛﺮات ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوزه    
ﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘ  ـ داروﯾـﯽ  ﮔﯿﺎﻫـﺎن  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ روﯾﮑﺮد
ﮔﯿـﺎه  ﻮاص ﻣﺘﻌـﺪد ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻪ ﺑـﻪ ﺧ ـﺗﻮﺟ ﺑﺎاﺳﺖ. 
 ﻫـﺎي ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺧﻮاص ﺿﺪ
 .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮔﯿﺎه
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در  1931-2931ي ﻫـﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﯽ در ﺳـﺎل      
ﮔﯿ ــﺎه داﻧﺸ ــﮕﺎه آزاد اﺳ ــﻼﻣﯽ واﺣ ــﺪ ﺳ ــﺎوه اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ. 
اﻃـﺮاف روﺳـﺘﺎي از  1931ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣـﺎه 
 071ﺗﻮاﺑ ــﻊ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎن ﮐﻠﯿﺒ ــﺮ واﻗ ــﻊ در )اﺑ ــﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﮕﻠ ــﻮ 
ﭙﺲ ﺳ ـآوري ﺷﺪ. ﺟﻤﻊ (ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
اي در ﺗﻮﺳﻂ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده و در اﺗـﺎق ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
ﮔﺮاد در ﻣﺤـﯿﻂ ﺳـﺎﯾﻪ و روي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 03ﺗﺎ  62ﺎي دﻣ
ﯾﯿﺪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺳـﻂ ﺄ. ﺗﺪﺧﺸﮏ ﺷو ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻬﻦ 
ﺑﺨﺶ ﻫﺮﺑﺎرﯾﻮم ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﮔﯿـﺎﻫﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺿـﺪ  و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ      
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﻤﯽ  در اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽﺿﺪ
ﺷـﺪ. اﻧﺠﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه دامﻣ
ﮐﺎﻣـﻞ  ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮔﯿﺎهﻫﺎي ﺑﺨﺶﻣﻨﻈﻮر، ﺪﯾﻦﺑ
 3آﺳﯿﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﻠـﻮﻧﺠﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
آن ﺑـﻪ روش ﺗﻘﻄﯿـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ آب  ﺳـﺎﻋﺖ اﺳـﺎﻧﺲ روﻏﻨـﯽ
 دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. اﺳﺎﻧﺲ ﺑ
 0/54ﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﮑﺮوﻓﯿﻠﺘﺮ ﮔﯿﺮي و ﭘﺳﺪﯾﻢ ﺧﺸﮏ، آب
اي ﺗﯿﺮه ﺑﻪ دور از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ در ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ
ﮔـﺮاد ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ  4دﻣﺎي 
ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ  ﻫﺎيﯿﺖﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻ ﻫﺎيﺗﺮﮐﯿﺐ
 (21).داري ﺷﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﻪﺿﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  و
 ﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪاﺑﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ، ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ     
ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﯿـﺎه آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺨﺶاﺳﺎﻧﺲ 
رﯾﺰي ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﺎزي ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫـﺎي اﺳـﺎﻧﺲ دﻣﺎﯾﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺐ 
دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺗﺸـﮑﯿﻞ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐﻪﺑ
. ﺳـﭙﺲ ﺷﺪاﺳﺎﻧﺲ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزداري ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺎه ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﮕـﺎر اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕ
دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻪﻫﺎ ﺑﺟﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزداري  ﻫﺎيﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻫﺎي ﺟﺮﻣﯽ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﺟـﺰاي اﺳـﺎﻧﺲ و و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﯿﻒ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﻒﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن
ﺑﺎ ﺳﺘﻮن  0986 tneligAاز ﻧﻮع  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف
ﻣﺘـﺮ و ﻣﯿﻠـﯽ  0/52ﻣﺘـﺮ، ﻗﻄـﺮ داﺧﻠـﯽ  03ﻣﻮﯾﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﻣـﺎﯾﯽ  0/52ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ داﺧﻠـﯽ 
 2ﮔﺮاد ﺑـﺎ ﺗﻮﻗـﻒ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 07ﺻﻮرت ﻪﺳﺘﻮن در اﺑﺘﺪا ﺑ
 درﺟـﻪ  022ﺳـﭙﺲ اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ ﺗـﺎ  ،دﻗﯿﻘﻪ در اﯾـﻦ دﻣـﺎ 
ﯿﻘـﻪ و اﻓـﺰاﯾﺶ درﺟـﻪ در ﻫـﺮ دﻗ  51ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ
دﻗﯿﻘـﻪ  2ﮔﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 003دﻣﺎي ﺳﺘﻮن ﺗﺎ 
ﮔﺮاد ﺑﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 092اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دﻣﺎي اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺰرﯾﻖ 
 0/8ﮔﺎز ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾـﺎن و از ﮔﺎز ﻫﻠﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر ﺟﺮﻣﯽ ﻣـﻮرد ﻣﯿﻠﯽ
 07ﺰاﺳـﯿﻮن ﺑـﺎ اﻧـﺮژي ﯾﻮﻧﯿ  3795 tneligAاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل 
 ﯽ                                                   ﭘﮋوﻫﺸ/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5931(، ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ 58)ﭘﯽ در ﭘﯽ 2، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                                  25   
 
و دﻣـﺎي ﻣﻨﺒـﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳـﯿﻮن  IEاﻟﮑﺘﺮون وﻟﺖ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ 
 (31).ﮔﺮاد ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 022
ي ﻫﺎﺑﺎﮐﺘﺮي، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲﺟﻬﺖ    
اﻫﻤﯿـﺖ در اﯾﺠـﺎد  ﺰﯾﭘﺎﺗﻮژن ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﯽ ﺣـﺎ 
 ﯽ ﻣﻮرﯾﻮمـﻼ ﺗﯿﻔـﺳﺎﻟﻤﻮﻧ) ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽﻋﻔﻮﻧﺖ و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
 8356CCTA ﻮﮐﻮس اورﺋـﻮس اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐ، CCTA11331
 . ﺷﺪﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده  (CCTA2741ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و 
ي ﻫـﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺨﺶ     
ﺻـﻮرت ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺎﻧﺲ اﺑﺘﺪا رﻗﺖ، ﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎهﻣ
ﺑﺎ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ 001ﺗﺎ  21/5در ﻣﺤﺪوده  دوﺗﺎﯾﯽ
 03 ﺗﻬﯿ ــﻪ و ﺳ ــﭙﺲ  ﻣﺘﯿ ــﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴ ــﺎي اﺳ ــﺘﻔﺎده از دي
 ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﺎي ﻫﺎ ﺑـﻪ دﯾﺴـﮏ ﯿﺘﺮ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻏﻠﻈﺖﻣﯿﮑﺮوﻟ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﯿﻮن  .)ﺳﺎﺧﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﭘـﺎدﺗﻦ ﻃـﺐ( ﺗﻠﻘـﯿﺢ ﺷـﺪ 
ﻓﺎرﻟﻨـﺪ ﻣـﮏ  0/5ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﯿﻨﺘﻮن ﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮﻟﺮب اﺳﺘﺮﯾآﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮ
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﭘـﺲ از  داده ﺷﺪ وآﮔﺎر ﮐﺸﺖ 
 (41)ﺷﺪ. ﮔﺬاريدﯾﺴﮏﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺎﻧﺲ 
روي  ﺮاﺳﺎﻧﺲ ﺑ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ اﯾﻦ رﺷﺪ وﻬﺎر ﻣ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻗﻞ    
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﮔﻮﺷـﺖ اﺑﺘﺪا ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ در ﻣﺤﯿﻂ آب (51)ﺷﺪ.ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﺑﻪ  ()IHB , htorB noisufnI traeH niarB ﻐﺰﻗﻠﺐ و ﻣ
ﮐﻮر اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي ﻣـﺬ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮيﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي  21ﻣﺪت 
ﻣـﮏ  0/5ﺳﭙﺲ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  .ﺷﺪ
   ﺪ. اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﯿـﺎه ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣﺤﻠـﻮل ﻓﺎرﻟﻨـﺪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﮔﺮدﯾـ
ر ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣـﻮرد درﺻﺪ د 01ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ دي
( ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  00001) اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده در
دو رﻗﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  8ﺳﭙﺲ  .ﺪﺷﺣﻞ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔ ــﺮم ﺑ ــﺮ     00001 ﺗ ــﺎ 87/521در ﻣﺤ ــﺪوده  ﺑﺮاﺑ ــﺮ
ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠﯽ 01ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺣﺎوي در ﻟﻮﻟﻪﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ
اﺳـﺎﻧﺲ  رﺷـﺪ  ﻬـﺎر اﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣ ﺣﺪﺑﺮاث ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان 
 اﺳـﺎس روش ﭘـﺎﺗﻮژن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮ  ﻫـﺎي ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﻌﯿـﯿﻦ   )noitulid llew-orciM(ﻣﯿﮑـﺮو ول ﺳﺎزي رﻗﯿﻖ
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ  5 وﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑـﺮاث ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  59ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﯾﺪ. 
    0/5ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗـﮏ ﺑـﺎﮐﺘﺮي از ﮐﺸﺖ ﺗﮏ
 ،در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. در اداﻣـﻪ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﮏ
ي اﺳﺘﻮك آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳـﺎﻧﺲ ﻫﺎاز ﻣﺤﻠﻮلﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  001
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳـﺮي ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. 
 ﻣﺜﺒـﺖ و  ﺷـﺎﻫﺪ ﯾـﺎد ﺷـﺪه،  ﻣﺮاﺣﻞآزﻣﺎﯾﺶ در ﻫﺮ ﮐﺪام از 
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﮑﺮوﭘﻠﯿﺖﻣﯿ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﻈﺮ
 73و در دﻣـﺎي  ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪهدر دﻗﯿﻘﻪ(  دور 003)ﺛﺎﻧﯿﻪ  02
ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻪﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮم 42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﻘـﺎدﯾﺮ  ،ﺳـﺎﻋﺖ(  42ﯿﻮن )ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﯾﺎن زﻣـﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ ـ
 ﮐﺸـﻨﺪﮔﯽ رﺷـﺪ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖﻬـﺎر ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣ
رﺷـﺪ  ﺪﻧﺪ.ﺷﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ازاي ﻣﯿﻠﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﻪﺑﺮ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿـﺰان ﺟـﺬب ﻧـﻮري در ﻃـﻮل 
از ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ  5 ،ﯾﯿـﺪ ﺄﺟﻬـﺖ ﺗ  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪ  006
ﻫﺎي ﺷﻔﺎف روي ﻣﺤـﯿﻂ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨـﺖ آﮔـﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮏ
  (51).دﯾﺪﮐﺸﺖ ﮔﺮ
اﺳـﺎس ، ﺑﺮﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ  اﺳـﺎﻧﺲ  اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ      
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿـﺎه دﻫﻨﺪﮔﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺨﺶﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﯿﺪروژن
دن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ارﻏﻮاﻧﯽ رادﯾﮑـﺎل ﮐﺮرﻧﮓ ﻪ ﺑﯽﺳﯿﻠﺑﻪ و
ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. در اﯾـﻦ ﻓﻨﯿﻞ ﭘﯿﮑﺮﯾﻞ ﻫﯿﺪرازﯾﻞ اﻧﺪازهﭘﺎﯾﺪار دي
ﯿﮑﺮﯾـﻞ ﻓﻨﯿـﻞ ﭘ ﺳﻨﺠﯽ، از رادﯾﮑﺎل ﭘﺎﯾـﺪار دي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﯿﻒ
دﻫﻨـﺪه ﮕﻤﺎ آﻟﺪرﯾﭻ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ واﮐـﻨﺶ )ﺳﯿ ﻫﯿﺪرازﯾﻞ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ از ﻏﻠﻈـﺖ  05 (61و31)ﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
  درﺻـﺪ  0/400ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﯿﻠـﯽ  5اﺳﺎﻧﺲ ﺑـﻪ 
دﻗﯿﻘـﻪ  03 ﻓﻨﯿﻞ ﭘﯿﮑﺮﯾﻞ ﻫﯿﺪرازﯾﻞ اﻓﺰوده ﺷـﺪ. ﺑﻌـﺪ از دي
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  715داري در دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﮕﻪ
  ﺷـﺪ. ﺑـﺎزداري رادﯾﮑـﺎل آزاد  ﺧﻮاﻧـﺪه ﺑﺎ ﺷـﺎﻫﺪ  ر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪد
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾـﺮ  اﺳﺎس درﺻﺪﺑﺮ ﻓﻨﯿﻞ ﭘﯿﮑﺮﯾﻞ ﻫﯿﺪرازﯾﻞدي
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ:
 001 × )knalb A /elpmasA – knalbA( =%I
ﺟـﺰ  ﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ )ﺣﺎوي ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد واﮐـﻨﺶ :  knalbA
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟـﺬب ﻣﺤﻠـﻮل ﺣـﺎوي ﻏﻠﻈـﺖ :  elpmasAاﺳﺎﻧﺲ( و 
  .اﺳﺎﻧﺲ
را ﻧﺸـﺎن  ﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺎزدار درﺻـﺪ  05 ﻏﻠﻈﺘﯽ از اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻪ     
اﺳـﺎس درﺻـﺪ از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑﺮ  )05CI(دﻫﺪ ﻣﯽ
اﮐﺴـﯿﺪان ﺿﺪدﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎزداري در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ
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ﺖ ـﻣﺜﺒ ﺪـﺷﺎﻫﻮان ـﺑﻪ ﻋﻨ ﺑﻮﺗﯿﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 ﮐﺎر رﻓﺖ. ﺑﻪ
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﻪ ﮐﺮو ﮔـﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه      
در اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ  ،ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽﻃﯿﻒ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻤﺪهﮐﻪ  ﻧﺪﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ 41و  72ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﭘﯿـﺮازول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎ )ﺑﻪ درﺻﺪ( ﺗﺮﮐﯿﺐ
(، ﺑﺮﻧﺌـــﻮل 51/33(، ﻣﻨﺘـــﻮل )23/51ﮐﺮﺑﻮﮐﺴـــﺎﻟﺪﻫﯿﺪ )
( در ﺳﺎﻗﻪ 8/57) ( و ﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ01/58(، ﺳﯿﺘﺮوﻧﻠﻞ )21/22)
(، ﻓﻨـﻞ 82/57(، ﺗـﺮاﻧﺲ ﮐـﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ ) 04/52ﺳﯿﺘﺮوﻧﻠﻞ )و 
( و 2/12(، ﺑﻨــﺰن اﺳــﺘﺎﻟﺪﻫﯿﺪ )3/01(، اﮐﺘــﺎدﺋﯿﻦ )4/78)
ﺗﺮﮐﯿ ــﺐ  23در اﺳ ــﺎﻧﺲ ﮔ ــﻞ . در ﺑ ــﺮگ( 1/70ﻟﯿﻨ ــﺎﻟﻮل )
ﺮاﻧﺲ ﺗ  ـﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﮐـﻪ  ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
(، 5/62(، ﮐـﺎون ) 52/42ل )ﻮ(، ﺳﯿﺘﺮوﻧﻠ82/98ﮐﺎرواﮐﺮول )
 .(2/60( و اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮن )2/02(، ژراﻧﯿﻮل )4/50ل )ﻟﯿﻨﺎﻟﻮ
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ، ﮔﯿـﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﯿﻦ اﻧﺪامﺑﺎ روش دﯾﺴﮏ، 
را ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ ﺗـﺮﯾﻦ اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﺑﯿﺶﺳﺎﻗﻪ  ﺑﺮگ و
و  ﻮزاﻨـ ــﯾﺳـ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻫـ ــﺎي  . ﺑـ ــﺎﮐﺘﺮيﻨﺪداﺷـ ــﺘ
ﻋـﺪم رﺷـﺪ  ﻫﺎﻟـﻪ  ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮﺑﯿﺶ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
ﺗ ــﺮﯾﻦ اﺛ ــﺮ داﺷ ــﺘﻨﺪ. ﺑ ــﯿﺶﺑ ــﺎﮐﺘﺮي را از اﺳ ــﺎﻧﺲ ﺑ ــﺮگ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘـﺮ  001در ﻏﻠﻈـﺖ در روش دﯾﺴﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺿﺪ
 21/5ﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎﯾﯽ در ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺿﺪﻢﻟﯿﺘﺮ و ﮐﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ن ﻏﻠﻈﺖ، اﺛـﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰاﺑﻮد ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ  .ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﯿﺰ  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲﺿﺪ
 ﻞـﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿداري ﺑﺮ ﻗﻄداراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه 
ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺰرگ. ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس ﺑﺎﮐﺘﺮيﺷﺪه  
ﻫﺎﻟﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺪه در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﺘﺮ( و ﮐﻮﭼﮏﻣﯿﻠﯽ 21/12±0/20)
   01/50±0/60ﻫﻨﮕ ــﺎم اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﺳ ــﺎﻧﺲ ﺳ ــﺎﻗﻪ ﮔﯿ ــﺎه ) 
 ﻧﯿـﺰ  ﻮزاﻨﯾﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژدر ﻣﻮرد ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺘﺮ( ﺑﻮد. ﻣﯿﻠﯽ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻫﺎﻟـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ ﺑـﺰرگ
ﻫﺎﻟـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم  ﺗـﺮﯾﻦﮐﻮﭼـﮏو ﻣﺘـﺮ( ﻣﯿﻠـﯽ91/10±0/40)
ﻣﺘـﺮ( ﻣﯿﻠـﯽ  31/36±0/90)اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﻧﺲ ﺳـﺎﻗﻪ ﮔﯿـﺎه 
 .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺶ ،رﺷﺪﻣﻬﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ     
ﺛﯿﺮ ﺿـ ــﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳـ ــﺎﻧﺲ ﺑـ ــﺮگ و ﮔـ ــﻞ ﻋﻠﯿـ ــﻪ ﺄﺗـ ــ
ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﮐـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ  .ﺑـﻮد  س اورﺋﻮساﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮ
ﺗ ــﺮﯾﻦ ﺣﺴ ــﺎس زا و اﺳ ــﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋ ــﻮس ﻨ ــﻮﯾآﺋﺮوژ
 ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﻧﺲ ﮔـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ و ﮐﻢ ﺑﻮطﻣﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻏﻠﻈﺖ
 .(1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﺑﻮد
ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯿﺶآزﻣﻮن ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺑ ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺮاﺳﺎس      
ﺳـﺎﻗﻪ و ﮔـﻞ اﻧﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮگ، ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪ
داروﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان 
ﺗـﺮي اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺑـﯿﺶ ﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ از  ﺳﺎﻗﻪ و ﮔـﻞ  اﺳﺎﻧﺲ
را اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
 .داﺷﺖ
اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ ﮔﯿـﺎه  05CI اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ،ﺿﺪﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ      
، ﺳـﺎﻗﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ      0/66×01-1داروﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﮔـﺮم ﺑ ـﺮ    ﻣﯿﻠـﯽ 6/76×01-1و ﮔـﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  1/15×01-1
 (.3ﺗﺎ  1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎيﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدارﻣﯿﻠﯽ
 
  ﻟﯿﺘﺮ(ﻪ )ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾاﺳﺎﻧﺲ  رﺷﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽﻬﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣ -1ﺟﺪول 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﻫﺎي ﺣﺴﺐ اﻧﺪامﺑﺮ
 
 ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  ﻮزاﻨﯾﺋﺮوژﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس اﻧﺪام ﮔﯿﺎه
 ﺳﺎﻗﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 رﺷﺪ ﻬﺎرﻣ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 رﺷﺪﻬﺎر ﻣ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 رﺷﺪﻬﺎر ﻣ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ
 0052 0521 526 651/52 0521 526
 0521 526 0521 213/5 526 213/5 ﮔﻞ
 0052 526 213/5 651/52 651/52 87/521 ﺑﺮگ
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ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ  -1ﻧﻤﻮدار
 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪداروﯾﯽ 
 
 
 
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ – 2ﻧﻤﻮدار 
 داروﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ
 
 
 
روﯾﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﮔﯿﺎه داﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ -3ﻧﻤﻮدار 
 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ
 
 
 
  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ ﮔﯿـﺎه  داد ﮐـﻪ در  ﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ      
ﺳـﺎﻗﻪ ﺲ در اﺳـﺎﻧ  ،(درﺻـﺪ  04/52) ﺳﯿﺘﺮوﻧﻠﻞ ،ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ
 ،و در ﻗﺴـﻤﺖ ﮔـﻞ درﺻﺪ(  23/51ﭘﯿﺮازول ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﺎﻟﺪﻫﯿﺪ )
ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻋﻤـﺪه درﺻـﺪ(  82/98ﺗﺮاﻧﺲ ﮐـﺎرواﮐﺮول ) 
 ﺑﻮدﻧﺪ. 
 14ﮐﻮﺑـﺎ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  درﻧﺠﺒﻮﯾﻪ دراﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ     
درﺻـﺪ را ﻧﺮﯾـﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ داده  92درﺻﺪ آن را ژراﻧﯿـﻮل و 
ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه در اﺳـﺎﻧﺲ ﺗﺮﮐﯿـﺐ (11).ﺑـﻮد
 ﮔ ــﺎز ﺑ ــﻪ وﺳ ــﯿﻠﻪ دﺳ ــﺘﮕﺎه )ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾ ــﻪ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ اروﻣﯿ ــﻪ 
ﻧـﺮال و ﺑﺘـﺎ  (ﺳـﻨﺞ ﺟﺮﻣـﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿـﻒ 
در اﺳـﺎﻧﺲ  ،ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺑﺮرﺳـﯽ  (7).ﻧﺪﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ ﺑﻮد
 02ﻣﻮﻧـﻮﺗﺮﭘﻦ و  73اﺳﺎﻧﺴـﯽ، ﺗﺮﮐﯿـﺐ  66ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺗـﺎ 
درﺻﺪ اﺳﺎﻧﺲ  07 ﺑﯿﺶ از و اﻧﺪهﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺮﭘﻦ ﺳﺰﮐﻮﯾﯽ
ﯿﻦ، ﻓﯿﻠﮐـﺎرﯾﻮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﯿﺘﺮوﻧﻠﻞ، ﺑﺘﺎ  ﻫـﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ ﺑﺮگ
ﻫﺎي ل، ژراﻧﯿـﻮل، اﺳـﺘﺎت اوژﻧـﻮل، اﺳـﯿﺪ ﺳـﯿﺘﺮوﻧﻼ ﻞ،ﯾ  ـﻧﺮ
ﺪ ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾ  ـ -7-ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎ،ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻨﻪ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ
در اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ ﮔﯿـﺎه داروﯾـﯽ  (11)ﺑﻮده اﺳﺖ.و راﻣﻨﺎزﯾﻦ 
 ﮔـﺎز دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ  ﻃﯽ) در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ
 ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادﻋﻤﺪه (ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ
(، 33/4) (، ﻧـﺮال 34/1) لﺎژراﻧﯿ  ـﻧﺪ از: ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 ﻮﻓﯿﻠﻦﮐ ــﺎرﯾو ﺑﺘﺎ (2/9) (، ژراﻧﯿ ــﻞ اﺳ ــﺘﺎت4/7) دﮐﺎﻧ ــﺎلﭘﻨﺘﺎ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺷـﺪه در  ﻫـﺎي ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﻬﻢ .درﺻﺪ (2/4)
ﻋﺒﺎرت  دﻫﯽﮔﻞ ﮔﯿﺎه ﻗﺒﻞ از ﻨﮑﺎﺑﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ اﯾﻦﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗ
(، ژراﻧﯿ ــﻞ 92/83) ﯾﻨ ــﺎل(، دﮐﺎد52/3) ژراﻧﯿ ــﻮل ﻧ ــﺪ از:ﺑﻮد
و در درﺻـﺪ ( 8/57) ﮐـﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﮐﺴـﺎﯾﺪ و (5/14) اﺳـﺘﺎت
 (، دﮐﺎدﯾﻨﺎل42/79) دﻫﯽ ژراﻧﯿﻮلاﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ در زﻣﺎن ﮔﻞ
 ﮐـ ـﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﮐﺴـ ـﺎﯾﺪ و (4/56) E(، ﮐـ ـﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ 82/40)
ﻫـﺎ در اﺳـﺎﻧﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﺪهدرﺻﺪ (7/55)
 ﻞـﻣﺘﯿـ (،73/26) دﻫـﯽ را ﮐـﺎرواﮐﺮولﺑـﺮگ ﺑﻌـﺪ از ﮔـﻞ
 ﮐـﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ  و (5/28) ﺘﺎتاﺳﻞ ژراﻧﯿ (،23/43) لﻼـﺳﯿﺘﺮوﻧ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﻮروزي و  (71).دادﻧﺪﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞدرﺻﺪ  (5/05)
ﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ ﺷﯿ ﻫﺎيﻫﻤﮑﺎران ﺗﺮﮐﯿﺐ
(، 41/89) ﻦـﭘﯿﻨ  ـﺎـ(، آﻟﻔ42/10) ﮐـﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﮐﺴـﺎﯾﺪ  ﺷﺎﻣﻞ
 D_ژرﻣــﺎﮐﺮن و (5)Y_(، ﻣــﻮروﻟﻦ8/46) ﻦـﮐﺎدﯾﻨــﺎـدﻟﺘ
اﻧﺠـﺎم  ﻫـﺎي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﺴﯿﺎري ازدر  (81).ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ (4/07)
ﺐ ﻏﺎﻟ  ـ ﻫـﺎي روي اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺮ ﺷﺪه ﺑ
ﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ، ﮐـﺎرواﮐﺮول و ﮐـﺑﺘﺎ ل،ﺎل، ﻧـﺮال، ژراﻧﯿـﺳـﯿﺘﺮوﻧﻼ
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ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤـﯽ  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻣﯿﺰان آنﮐﻪ  ﻧﺪادهﻮﺑ ﭘﯿﻨﻦآﻟﻔﺎ
داﺷـﺘﻪ روﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﺎه و زﻣـﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ آن ﮐﻤـﯽ ﺗﻔـﺎوت 
 (81و31)اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ ﻃﯿـﻒ      
ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫﺎ(ﻫﺎ و وﯾﺮوسﻫﺎ )ﺑﺎﮐﺘﺮيوﺳﯿﻌﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
روﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻮده و ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دا
ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓﺘـﻪ ﯾﺎ (11و2و1).ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﮔﯿـﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ اﻧﺪامارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
داد ﮐﻪ  ﻧﺸﺎن ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﻪ روش دﯾﺴﮏ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﺮﯾﻦ اﺛـﺮ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢﮔﻞ و ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺶ ،اﻧﺪام ﺑﺮگ
ﺳ ــﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫ ــﺎي  . ﺑ ــﺎﮐﺘﺮيداﺷ ــﺘﻨﺪرا ﺿ ــﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﺑﯿﺶ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮسو  ﻮزاﻨﯾآﺋﺮوژ
 ﻫـﺎي ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي را از اﺳﺎﻧﺲ ﺑـﺮگ داﺷـﺘﻨﺪ. 
ﺣـﺪاﻗﻞ و  رﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺨﺶ ﻪﺑ
ﻧﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ اﺳـﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ 
ﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑﺎدر ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶ
ﺛﯿﺮ آن ﻋﻠﯿـﻪ ﺄﺗـﺮﯾﻦ ﺗ  ـﺑﯿﺶو  داﺷﺘﻨﺪﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺿﺪ
 اﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑـﻮد. اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس 
ﻣﻮرﯾ ــﻮم و ﻣﻨﻔ ــﯽ ﺳ ــﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﯿﻔ ــﯽ  ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮمﺑ ــﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻣﻘﺎوم ﻮزاﻨﯾﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژ
ﻫـﺎي ﺎﮐﺘﺮيدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪ. ﺑﺎﮐﺘﺮياهﺑﻮد
ﮔﯿـﺎﻫﯽ  ﻫـﺎي اﺳـﺎﻧﺲ  ﻫـﺎ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺼـﺎره 
  (91و51).ﻧﺪاهاددﺗﺮي ﻧﺸﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺶ
ﻫـﺎي اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳـﺎﻧﺲ ﺑﺨـﺶ ﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ      
رﻧﮓ ﺑﯽروش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑـﺮگ  ،ﻓﻨﯿـﻞ ﭘﯿﮑﺮﯾـﻞ ﻫﯿـﺪرازﯾﻞ ديدن رادﯾﮑـﺎل آزاد ﮐﺮ
داﺷـﺖ.  (ﻟﯿﺘـﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽﻣﯿﻠﯽ 0/66)ا ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺑﯿﺶ
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺿـﺪﻗﺎرﭼﯽ و  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
    ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾــﻪ و اﮐﺴــﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺼــﺎره اﻟﮑﻠــﯽ دو ﮔﯿــﺎه ﺿﺪ
 ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪانﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻄﯿﺐ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﺳﻨﺒﻞ
ﻓﻨﯿـﻞ ﭘﯿﮑﺮﯾـﻞ ديدن رادﯾﮑـﺎل آزاد رﻧـﮓ ﮐـﺮ ﺑﯽﺑﺎ روش 
ﻋﺼـﺎره اﻟﮑـﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ از  ﮐـﻪ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن دادهﻫﯿﺪرازﯾﻞ 
   اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
دارﻧﺪه در ﺻـﻨﻌﺖ ﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﮕﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨ ﺑﻪ آناز ﺗﻮان ﻣﯽ
ﺣـﺎﮐﯽ از  ﻫﺎﻪﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ (21).دﮐﺮﻏﺬا و دارو اﺳﺘﻔﺎده 
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ و ﺿـﺪﻗﺎرﭼﯽ اﺳـﺎﻧﺲ ﮔﯿ ـﺎه ﺿﺪﺗ ـﻮان ﺑ ـﺎﻻي 
ﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﮐﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪ (11).ه اﺳﺖﺑﻮد ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ
ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺪل ﻏـﺬاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ 
ﻫﻤﭽــﻮن  ﻫـﺎﯾﯽﺗﺮﮐﯿ ــﺐ ﺑ ـﻮد و)ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮك ﭘﺨﺘ ــﻪ( 
ل، ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل، ﻧﺮول، ژراﻧﯿـﻮل و اﺳـﯿﺪ ﺎل، ﻧﺮال، ژراﻧﯿﺳﯿﺘﺮوﻧﻼ
 (12و02).دادﻧـﺪ را ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  ﺎﻫﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐﻋﻤﺪهرزﻣﺎري 
ﻫـﺎي ﺷـﺪه از ﺑﺨـﺶ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻬﯿـﻪ  ﻫﺎيﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻞ ﻧﯿـﺰ ﺷـﺎﻣ  ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﯿـﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ در 
ﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ اﮐﺴـﺎﯾﺪ، ﻟﯿﻨـﺎﻟﻮل، ﮐل، ﻧﺮول، ژراﻧﯿﻮل، ﺑﺘﺎﻠﻮﺳﯿﺘﺮوﻧ
ﺮﻗ ــﺪرت ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﭘ ﮕ ــﯽﻫﻤﺑ ــﻮد ﮐ ــﻪ ل و ﻧ ــﺮال ﻮژراﻧﯿ ــ
  (51و11)دارﻧﺪ.اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺿﺪ
ﭘﻮﻧـﻪ و اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ اﺳـﺎﻧﺲ ﺿﺪو ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻮان  ﺖﺑﯿﺸ     
ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮگ  ﻧﺪﻧﺸﺎن دادو  ﺮدﻧﺪﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐ
  اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ ﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭘﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ  ﮔﯿﺎه
 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ  وﻟـﯽ اﺳـﺎﻧﺲ ﺳـﺎﻗﻪ و ﮔـﻞ  ،ﺗﺮي داﺷﺖﺑﯿﺶ
ﮔﯿـﺎه  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ، (22)داﺷﺖ.ﺗﺮي اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻢﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺗﯿـﺮه ﻧﻌﻨﺎﻋﯿـﺎن ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ  داروﯾﯽ
 ﯾـﮏ ﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗدارد و ﻣﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽﺿﺪﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 ﺶـﺗﺮﮐﯿﺐ داروﯾﯽ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ و اﻓﺰاﯾ
 ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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